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Artículo original
Resumen
Objetivo: describir la negociación sobre los 
aspectos económicos en parejas reconstitui-
das. Material y métodos: estudio de tipo 
cualitativo e interpretativo. Bajo el supuesto de 
que las parejas en segundas nupcias son más 
vulnerables al fracaso, ya que dan por implícito 
los roles de género y el papel de cada cónyuge, 
ORFXDOGLÀFXOWDODFRPXQLFDFLyQQHJRFLDFLyQ
y acuerdos en la familia, se planteó la siguiente 
KLSyWHVLV´ODIDOWDGHQHJRFLDFLyQ\DFXHUGRV
sobre el rol de los cónyuges en la pareja 
reconstituida predispone la desintegración 
familiar”. Los criterios de selección fueron: 
SDUHMDVHQVHJXQGDVQXSFLDVGHUHFKRKDELHQ-
tes de la clínica de medicina familiar (CMF) 
“Gustavo A. Madero”, Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Distrito Federal, México. El 
muestreo fue por conveniencia, se incluyeron 
tres parejas, es decir, seis cónyuges de familias 
reconstituidas. Se utilizó como instrumento 
una guía de entrevista considerando cinco 
dimensiones del estudio: negociación de acuerdos 
económicos, cuidado de los hijos, labores domésticas, 
comunicación en la pareja y sexualidad. Se rea-
lizaron entrevistas semiestructuradas que 
fueron audiograbadas bajo consentimiento 
informado. Resultados: en las parejas 1 y 2 
QRKXERGLiORJRQLQHJRFLDFLyQDGHFXDGDGH
ODHFRQRPtDIDPLOLDUORTXHFDXVyGLÀFXOWDG
y tensión entre los cónyuges, además, la dis-
tribución de los recursos económicos estaba 
en función de las necesidades. En la pareja 3, 
el diálogo y la colaboración económica fueron 
más equitativos y se fundamentaron en la 
planeación y organización de las necesidades 
primarias y secundarias, lo cual favoreció la integración y una dinámica 
familiar más estable. ConclusionesODGLÀFXOWDGHQODFRPXQLFDFLyQ\
las funciones implícitas del rol de género, no permiten la negociación, 
planeación u organización de la familia, lo que constituye un factor de 
riesgo para su integración y salud familiar.
Summary
Objective:GHVFULEHWKHQHJRWLDWLRQRQHFRQRPLFDVSHFWVRI UHFRQV-
tituted couples. Material and methods: qualitative and interpretative 
VWXG\8QGHUWKHDVVXPSWLRQWKDWUHPDUULHGFRXSOHVDUHPRUHYXOQHUD-
EOHIRUIDLOXUHDVWKH\WDNHIRUJUDQWHGWKHUROHVRI JHQGHUDQGRI HDFK
SDUWQHUZKLFKKLQGHUVFRPPXQLFDWLRQQHJRWLDWLRQDQGDJUHHPHQWVLQ
WKHIDPLO\7KHIROORZLQJK\SRWKHVLVZDVUDLVHG´ WKHODFNRI QHJRWLDWLRQ
DQGDJUHHPHQWVRQWKHUROHRI VSRXVHV LQWKHUHFRQVWLWXWHGFRXSOH
LQÁXHQFHVIDPLO\EUHDNGRZQµ7KHVHOHFWLRQFULWHULDZHUHUHPDUULHG
FRXSOHVSDWLHQWVRI WKHISSSTE (Institute of  Security and Social Services 
IRUWKH6WDWH:RUNHUV´*XVWDYR$0DGHURµ)DPLO\0HGLFLQH&OLQLF
(FMCLQ0H[LFR&LW\7KHVDPSOLQJZDVWRFRQYHQLHQFHWKUHHFRXSOHV
WKDWPHDQVVL[VSRXVHVRI UHFRQVWLWXWHGIDPLOLHVZHUHLQFOXGHG,WZDV
XVHGDVDQLQVWUXPHQWDQLQWHUYLHZJXLGHFRQVLGHULQJÀYHGLPHQVLRQV
RI WKHVWXG\: negotiation of  economic arrangements, child care, work home, commu-
nication in the couple and sexuality. Semi-structured audio-taped interviews 
were conducted under informed consent. Results: in couples 1 and 2 
WKHUHZDVQRGLDORJXHDQGSURSHUQHJRWLDWLRQDERXWIDPLO\HFRQRP\
ZKLFKFDXVHGGLIÀFXOW\DQGWHQVLRQEHWZHHQVSRXVHVLQDGGLWLRQWKH
GLVWULEXWLRQRI HFRQRPLFUHVRXUFHVZDVEDVHGRQWKHQHHGV,QFRXSOH
3, dialogue and economic cooperation were more equitable and based 
RQWKHSODQQLQJDQGRUJDQL]DWLRQRI WKHSULPDU\DQGVHFRQGDU\QHHGV
IDYRULQJWKHLQWHJUDWLRQDQGDPRUHVWDEOHIDPLO\G\QDPLFVConclu-
sions:GLIÀFXOW\LQFRPPXQLFDWLRQDQGWKHLPSOLFLWIXQFWLRQVRI WKH
gender role, do not allow negotiation, planning or organization of  
WKHIDPLO\ZKLFKLVDULVNIDFWRUIRUWKHLQWHJUDWLRQDQGIDPLO\KHDOWK
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Resumo
Objetivo: descrever as negociações sobre 
aspectos econômicos em famílias recasadas. 
Métodos: estudo qualitativo e interpretativo. 
6RE D KLSyWHVH GH TXHRVSDUHV UHFDVDGRV
são mais vulneráveis ao fracasso, porque eles 
levam para os papéis de gênero implícitos e o 
SDSHOGHFDGDXPGRVF{QMXJHVRTXHGLÀFXO-
ta a comunicação, negociação e acordos na 
IDPtOLDDVHJXLQWHKLSyWHVHpSURSRVWD´IDOWD
de negociação e acordo sobre o papel dos 
cônjuges no casal predispõe desagregação da 
família reconstituída”. Os critérios de sele-
FomRHUDPFDVDLVUHFDVDGRVEHQHÀFLiULRVGD
clínica de medicina familiar (CMF) “Gustavo 
A. Madero” Instituto da Segurança Social 
H 6HUYLoRV SDUD7UDEDOKDGRUHV GR(VWDGR
(ISSSTE), Distrito Federal, México. Na amostra 
de conveniência três casais foram incluídos, 
ou seja, seis cônjuges Foi usado como instru-
mento um guia de entrevista considerando 
cinco dimensões de estudo: negociação de 
DFRUGRVHFRQ{PLFRVSXHULFXOWXUDWUDEDOKRV
domésticos, comunicação do casal e sexua-
lidade. Entrevistas semi-estruturadas foram 
áudio-gravadas, sob consentimento informa-
do. Resultados:QRVFDVDLVHQmRKRXYH
diálogo adequado ou negociação de economia 
IDPLOLDURTXH FDXVRXGLÀFXOGDGH H WHQVmR
entre os cônjuges, além disso, a distribuição de 
recursos econômicos foi baseado nas neces-
sidades. No casal 3, foram mais equitativo no 
diálogo e na cooperação económica e foram 
baseadas no planejamento e organização das 
necessidades primárias e secundárias, o que fa-
YRUHFHXDLQWHJUDomRHXPDGLQkPLFDIDPLOLDU
mais estáveis. Conclusões:DGLÀFXOGDGHGH
comunicação e funções que leva implícito o 
papel de gênero, não permitem a negociação, 
planejamento ou organização da família, o 
que é um fator de risco para a integração e 
saúde da família.
Introducción
La familia reconstituida es una estructura 
familiar en la que al menos uno de los 
PLHPEURVGHODSDUHMDDSRUWDDOJ~QKLMRGH
una relación previa.1-3 Se espera que para el 
2020 este tipo de familias supere en número 
a las familias nucleares tradicionales, ya que 
50% de las parejas que se casan en primeras 
nupcias se separan y 70% de los divorciados 
vuelven a formalizar una relación de pareja.4-5 
En nuestro país, la economía capitalista 
\ ODSREUH]DKDQGDGR OXJDU D FDPELRV HQ
la dinámica familiar, tradicionalmente al 
integrante de la pareja del género femenino 
VHOHKDHQFRPHQGDGRHOKRJDUHOFXLGDGR
GHORVKLMRVHOPDQWHQLPLHQWR\HODUUHJORGH
la casa, y en la actualidad, además trabaja, 
para ser también proveedora económica. El 
KRPEUHQRKDGHMDGRGHVHUSURYHHGRUQR
REVWDQWHDKRUDHQFRQMXQWRVHHQFDUJDGHO
FXLGDGRGHORVKLMRVODVODERUHVGRPpVWLFDV
y el mantenimiento de la casa, dando lugar 
al intercambio de roles.6-7 
Los cónyuges mediante el diálogo, 
negocian, organizan y acuerdan la contribu-
ción que va a asumir cada uno, para que el 
aporte económico sea equilibrado. La mujer 
SXHGHRQRHVWDUVDWLVIHFKDFRQHVWHUROGH
salir a trabajar y ganar dinero para la familia, 
PLHQWUDVTXHSDUDHOKRPEUHFRQVWLWX\HXQD
situación difícilmente eludible, la dinámica 
IDPLOLDUKDFDPELDGRSHURQRODHVWUXFWXUD
del pensamiento de los cónyuges. La mujer, 
por lo general, cumple el papel de negociadora 
respecto a los problemas que se generan en la 
familia, busca el diálogo con su pareja, para 
que los dos puedan tomar decisiones en con-
MXQWRHOKRPEUHHVWiPiVRPHQRVDELHUWRD
las propuestas, aunque en algunas ocasiones 
el que tiene más ingreso económico, ejerce el 
poder y la autoridad sobre el otro. 
(OGLQHURHVXQIDFWRUGHFRQÁLFWRHQ
ORVKRJDUHVSXHVUHSUHVHQWDSRGHU\FRQWURO
FXDQGRKD\FULVLVHFRQyPLFD\VXUJHQ situacio-
nes no previstas derivadas de la manutención, 
HOFXLGDGRGH ORVKLMDVWURV\ ORVKLMRVGH OD
nueva relación, pueden generarse problemas 
serios en la pareja, predisponiendo a la diso-
OXFLyQGHPXFKRVPDWULPRQLRVSRU ORTXH
es importante que reciban ayuda terapéutica 
IDPLOLDUSDUDTXHVXVGLÀFXOWDGHVQRDIHFWHQ
a la salud familiar.11-13
La pregunta de investigación que guió 
HVWH WUDEDMRVHUHÀHUHD¢Fómo se negocian 
los acuerdos económicos en las familias 
reconstituidas de clase media en la Ciudad 
de México"(O REMHWLYR IXH LGHQWLÀFDU ORV
FRQÁLFWRVTXHVXUJHQHQODSDUHMDSRUVLWXD-
ciones relacionadas con la distribución de los 
recursos económicos en la familia. 
Material y métodos
Se realizó un estudio de tipo cualitativo e 
interpretativo durante el periodo compren-
dido entre abril y diciembre de 2013. Los 
criterios de selección de la muestra fueron 
SDUHMDVHQVHJXQGDVQXSFLDVGHUHFKRKDELHQ-
WHV\QRGHUHFKRKDELHQWHVGHDPERVVH[RV
atendidos en la clínica de medicina familiar 
(CMF) “Gustavo A. Madero”, Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), Distrito Federal, 
México, (cuadro 1). El muestreo fue por 
conveniencia, bajo consentimiento infor-
mado y se incluyeron tres parejas, es decir, 
seis cónyuges de familias reconstituidas. Se 
utilizó como instrumento una guía de entre-
vista que consideró las cinco dimensiones 
del estudio: negociación económica, cuidado 
GHORVKLMRVODERUHVGRPpVWLFDVFRPXQLFD-
ción en la pareja y sexualidad. Se realizaron 
entrevistas semiestructuradas que fueron 
audiograbadas, se procedió a la transcripción 
\FRGLÀFDFLón según la teoría fundamentada y 
ÀQDOPHQWHVHelaboró el análisis relacionando 
los testimonios, tipologías, bibliografía y la 
interpretación de la investigación. En este artí-
culo se presenta lo relacionado a la dimensión 
“negociación de los acuerdos económicos en 
la familia reconstituida”.
Resultados
Acuerdos en la economía familiar
&DVR<DPHO\9tFWRUKDELWDQHQFDVDGH
ORV SDGUHV GH<DPHO pO WLHQH FXDWUR KLMRV
de tres matrimonios anteriores y es quien 
decide sobre el manejo de su ingreso laboral, 
pone sus reglas y no permite la negociación, 
si ella le pide más dinero, él le contesta que 
consiga un empleo, pues considera que no 
puede aportar más dinero, porque sus otros 
KLMRVWDPELpQQHFHVLWDQPDQXWHQFLyQ<DPHO
tolera esta situación. 
Nunca acordamos, Víctor dijo que sólo me 
daría lo que pudiera, que no le exigiera, que tiene 
otros hijos, y que (yo) trabajara para mis lujitos. 
Él trabaja de mozo en un bar, gana $3 000 al mes, 
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me da $1 000 a la quincena; para ayudarnos vendo 
postres y lo que gano lo uso para nuestros gastos, nos 
ayudan mis papas (Yamel).
Para Víctor, los gastos deberían ser 
equitativos, por lo que le pide a Yamel que 
consiga un empleo estable que no dependa 
de la venta de repostería y le ayude cuando 
no tenga dinero. 
Caso 2. Yuridia y Javier viven en casa del 
primer matrimonio de Yuridia, ambos tienen 
KLMRVGHVXSULPHUPDWULPRQLR<XULGLDWLHQH
ODFXVWRGLDGHVXVWUHVKLMDV\-DYLHUDSRUWD
SDUD ODPDQXWHQFLyQGHVXVGRVKLMRV\GH
0HODQLHKLMDGHDPERV7UDEDMDQFRPRSR-
licías y acordaron que Javier le daría la mitad 
de su sueldo y la otra mitad la usaría para 
ODPDQXWHQFLyQGHVXVRWURVKLMRV<XULGLD
pondría el total de su sueldo ya que sus tres 
KLMDVYLYHQFRQHOOD
Javier no tiene sentido de pertenencia a 
ODIDPLOLDGH<XULGLDORTXHGLÀFXOWDODLQWH-
gración, otorgando la responsabilidad de sus 
WUHVKLMDVVyORDHOODÉl piensa mantener sólo 
DODKLMDTXHWLHQHQHQFRP~QSRUORTXHQR
está a negociación dar más de lo acordado.
Acordamos que los gastos de Melanie, la des-
pensa y el pago de la casa, me tocaban a mí; a Yuridia 
le tocan los gastos de sus tres hijas, los servicios y los 
gastos extras que fueran saliendo (Javier).
&DVR/XF\\0DUFRKDELWDQHQODFDVD
TXHDPERVFRPSUDURQ/XF\WLHQHXQDKLMDGH
13 años de su prLPHUPDWULPRQLR\WUHVKLMRV
que tuvo con Marco. Él es microempresario, 
Lucy es secretaria, el manejo económico es 
diferente, juntan sus ingresos y llevan la con-
WDELOLGDG6XUHFXUVRHVODFRQÀDQ]D\HODPRU
gracias a ello tienen sentido de pertenencia 
y se integran adecuadamente como familia.
Trabajamos los dos, acordamos juntar nuestros 
sueldos. Marco administra, tenemos una cuenta y de 
ahí se paga la casa, servicios, etc., lo que sobra lo aho-
rramos, para él, mi hija es su hija, sin discriminación, 
FRQÀyHQél (Lucy).
0DUFR DFHSWD D/XF\ FRQ VX KLMD OR
TXH KDEOD GH XQD DGHFXDGD DGDSWDELOLGDG
\ ÁH[LELOLGDG YDORUHV \ VHJXULGDG OR FXDO
ayuda a tener buenos acuerdos de familia y 
propiciar estabilidad.
Aportamos nuestro sueldo completo a una sola 
cuenta, cada quien se queda con el 10%. Tenemos 
una lista de los pagos, servicios, etc., los dos revisamos 
el balance de los gastos, el dinero es de la familia, su 
hija es mi hija, no es de que a ti te tocan los gastos de 
tu hija; aun cuando el papá de Lizbeth da pensión, 
es para ahorro de nuestra hija (Marco).
Distribución de los gastos familiares
/D WUDQVSDUHQFLD \ KRQHVWLGDG SHUPLWH HO
GHVDUUROORGHODFRQÀDQ]DYDORUTXHD\XGDD
UHVROYHUODVGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDV
En el caso 1, la falta de negociación y 
RUJDQL]DFLyQKDSURYRFDGRTXH VXVSULRUL-
GDGHVVHDQFRPSUDUORTXHKDFHIDOWD\SDJDU
GHXGDVVLQTXHH[LVWDXQSODQGHDKRUURSDUD
la vivienda, imprevistos o su vejez. Como 
todo lo gastan, se vuelven vulnerables, lo que 
propicia estrés familiar constante. 
Lo que me da es para comprar lo que se necesita, 
ropa, comida, gasolina, etc., y gastos de Victoria. Lo 
que junto de mis ventas es para la niña, de la casa no 
nos preocupamos, mis padres pagan los servicios, des-
pensa y colegiatura del kínder de Victoria (Yamel).
Para Víctor, la prioridad es pagar lo que 
deben, comprar lo que necesitan y con el 
dinero excedente divertirse. 
/RVÀQHVGHVHPDQDSODWLFDPRVVREUHTXpKDFH
falta, qué hay que pagar y si saldremos o no. Com-
pramos lo que necesitamos, pagamos y al que le sobre 
dinero invita (Víctor).
En el caso 2, la falta de estructura fami-
OLDUFRQÀDQ]DSHUWHQHQFLDHLQWHJUDFLyQGLÀ-
cultan el diálogo y la negociación. El no tener 
planes en común para la economía familiar los 
mantiene en crisis y estrés constante, lo que 
puede predisponer a la separación. 
Mis hijas son mi responsabilidad, recibo 
pensión, de ahí compro lo que necesitan, Javier me 
da sólo para los gastos de su hija. Con la mitad de 
su sueldo compramos la despensa, para lo demás, él 
dice que es mi casa, son mis hijas y yo lo tengo que 
pagar (Yuridia).
Para Javier, la presión y el control que 
percibe de parte de Yuridia, así como el am-
ELHQWHKRVWLOOLPLWDQVXUROGHSDGUHGHIDPLOLD
HOFXDOGLÀFXOWDHOGLálogo, la negociación y la 
integración familiar. 
Las compras y el pago de servicios los reali-
zamos los dos, ella paga la mensualidad de la casa, 
otras veces yo, le doy la mitad de mi sueldo, y cuando 
necesita, le doy todo, pero cada día exige más y ya no 
puedo (Javier).
En el caso 3 la estructura familiar está 
basada en el amor, diálogo, apoyo, compresión 
\FRQÀDQ]DUHFXUVRVTXHOHVD\XGDQDVROXFLR-
QDUGLÀFXOWDGHVHFRQyPLFDVSHUPLWLpQGROHV
cierta estabilidad familiar y económica.
El pago de servicios, la despensa, etc., están 
programados, los imprevistos, por ejemplo, el llevar al 
niño al doctor y comprar medicinas, le digo (a Marcos) 
“aquí está el ticket, lo puse del gasto, me lo repones” 
y lo toma de la cuenta común, así estamos siempre de 
acuerdo (Lucy).
Para Marcos compartir todo con su pa-
reja, ayudarse y realizar actividades conjuntas 
es muy importante para su familia.
Problemas en la economía familiar
La falta de organización y conocimiento de 
la economía familiar afecta su estabilidad. 
Las personas que no tienen la capacidad 
SDUDSODQHDURUJDQL]DU\DKRUUDUSXHGHQ
invertir mal el dinero. 
Fuente: entrevistas realizadas, 2013
Cuadro 1. Datos sociodemográficos de los entrevistados
Pareja Nombre Edad Escolaridad
Lugar de 
Residencia
Ocupación
Hijos 
previos
Hijos
en común
Toxicomanías
1
Yamel 35
Licenciatura 
en Adminis-
tración
D.F. +RJDUrepostería 0
1
Tabaquismo
Víctor 44 Secundaria D.F. Mozo en un bar 4 $OFRKROLVPR
2
Yuridia  Secundaria Ecatepec Policía 3
1
Tabaquismo
Javier  Primaria Ecatepec Policía 2 $OFRKROLVPR
3
Lucy 41 Preparatoria D.F. Secretaria 1
2
Ninguno
Marco 35 Preparatoria D.F. Micro-empresario 0 Ninguno
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(QHOFDVRHODOFRKROLVPRGH-DYLHUHV
XQIDFWRUTXHKDFHTXHHOODUHDFFLRQHQHJDWL-
YDPHQWHFUHDQGRXQDPELHQWHKRVWLOORFXDO
GLÀFXOWDHOGLiORJR\ODQHJRFLDFLyQDGHPiVGH
afectar su estabilidad económica y emocional. 
Él es alcohólico, antes tomaba poco, ahora 
cuando toma, se gasta el dinero, luego dice que él aporta 
más, que le quito todo su dinero. Pero no, es equitativo, 
él también vive en esta casa y tiene que darme para 
los gastos (Yuridia).
Javier se siente incomprendido, la pre-
sión que ejerce Yuridia, probablemente, no 
le permite tomar su rol de padre de familia, 
limitación que le provoca frustración. 
Me exige todo mi sueldo, dice que no le alcanza, 
yo también tengo gastos, luego tengo que pedir prestado 
para poder solventarlos y eso no lo entiende (Javier).
En el tercer caso, la unidad de los recur-
VRVSHUVRQDOHV\IDPLOLDUHVKDQIDYRUHFLGROD
salud familiar.
7UDWDPRVGHHQIUHQWDU\VROXFLRQDUODVGLÀFXOWD-
des en su momento, no hay problemas, administramos 
bien nuestras necesidades y gastos, no gastamos lo que 
no tenemos (Lucy).
Marco relata que cuando no tenía traba-
jo, él VHRFXSyGHOKRJDUPLHQWUDVVXHVSRVD
trabajaba. Aunque bajó su autoestima y para 
VXHVSRVDQRIXHIiFLOVHUODÀJXUDIXHUWHSRU
no estar preparada emocionalmente para ello, 
Marco desempeñó el rol de padre de familia 
RIUHFLHQGRVHJXULGDG\FRQÀDQ]DKDVWDTXH
encontró empleo.
Los primeros años de casados no tenía un 
empleo estable y Lucy ponía todo su sueldo, me deses-
peraba porque no disponía de dinero, pero entendí que 
ella me amaba y yo le correspondí, tomando el rol del 
hogar, después tuve un empleo estable y me convertí en 
proveedor, y los dos decidíamos (Marco).
Discusión
Este estudio es pionero en este campo, ya que 
no se cuenta en México con investigaciones 
que nos den un panorama a profundidad res-
pecto a la negociación de los roles de pareja. 
Conocer estas experiencias, permitirá llevar 
a cabo intervenciones de terapia familiar de 
forma oportuna. 
En los últimos años la vida en pareja 
VH KD FRPSOLFDGR HO DOWR FRVWR GH ELHQHV
\ VHUYLFLRV \ OD OLEHUDFLyQ IHPHQLQD KDQ
transformando los roles en la familia, los 
KRPEUHV\ODVPXMHUHVKDQDGTXLULGRQXHYDV
UHVSRQVDELOLGDGHVTXHSRUHMHPSORKDFH
años no tenían. Antes de los años setenta, el 
rol femenino y masculino estaban muy bien 
GHÀQLGRV \ DFHSWDGRV ODPXMHU DVSLUDED D
HQFRQWUDUXQKRPEUH FRQTXLHQ FRPSDUWLU
toda la vida, tener una familia para cuidarla, 
atender a su esposo y cumplir con las labores 
GRPpVWLFDV(OKRPEUHHUDHOSURYHHGRUGH
la casa y tenía en sus manos la última palabra 
en las decisiones familiares, incluyendo las 
económicas. 
En este estudio encontramos que la 
mujer no sólo continúa teniendo a su cargo 
HO KRJDU FRPR FHQWURGH VXV SULRULGDGHV
VLQRTXHKD LQFRUSRUDGRRWUDVDFWLYLGDGHV
como estudiar o trabajar, para contribuir 
HFRQyPLFDPHQWH(OKRPEUHGHMyGHVHUHO
único proveedor económico y en la actua-
lidad colabora activamente en la crianza y 
HGXFDFLyQGHORVKLMRVVX\RV\GHVXSDUHMD
así como en trabajos domésticos. Estas nue-
vas tareas, en ocasiones generan disfunción 
familiar, ya que son fuente de discusiones 
sobre las expectativas y predispone a la 
separación o el divorcio.
Las parejas reconstituidas tienen mayo-
UHVFRQÁLFWRVHQVXYLGDPDWULPRQLDOSRUTXH
tanto el esposo como la esposa se sienten 
con autoridad para opinar en campos que 
antes eran exclusivos de un sólo género. Estos 
PDWULPRQLRVVHSXHGHQHVWDQFDUHQFRQÁLFWRV
que a menudo empeoran y se convierten en 
IUDQFDVOXFKDVGHSRGHU\DTXHQRFRQVLGHUDQ
la posibilidad de resolver sus diferencias a 
través de la negociación; es necesaria una co-
municación abierta y sincera sobre los mutuos 
LQWHUHVHV\GHEHUHVGHDKtTXHODQHJRFLDFLyQ
VHDXQDKDELOLGDGIXQGDPHQWDOQRVyORSDUD
la supervivencia matrimonial sino para crear 
uniones estables, duraderas y felices. 
La terapia familiar, según el Modelo 
(VWUXFWXUDO GH0LQXFKLQ12-15, propone tra-
bajar en los siguientes aspectos para lograr 
XQDQHJRFLDFLyQHÀFD]HQWUHODSDUHMDGDU
estructura reforzando la alianza conyugal, 2) 
adoptar la actitud de “ganar- ganar”, 3) apren-
der a convivir y a ceder ante las preferencias y 
necesidades del cónyuge, 4) estar dispuestos a 
obtener menos de sus expectativas para llegar 
DDFXHUGRVHYLWDUFKDQWDMHDUDIHFWLYDPHQ-
WHVHUHPSiWLFRKDFLDODRWUDSHUVRQDVLQ
descuidar los puntos de vista personales, y 7) 
evitar resentimientos ocultos o venganzas.
Aunque este estudio consideró una 
muestra de tres parejas, como todo estudio 
cualitativo, su objetivo no era presentar una 
muestra estadísticamente representativa, sino 
abordar el tema a profundidad para explicar, 
desde la experiencia de los cónyuges entre-
vistados las modalidades de negociación en el 
aspecto económico que afectan la estabilidad 
y salud familiar. La intención fundamental 
de esta investigación es aportar estrategias 
terapéuticas para ayudar a las familias recons-
WLWXLGDVDUHVROYHUORVFRQÁLFWRVGHULYDGRVGH
ODVGHÀFLHQFLDVHQODVQHJRFLDFLRQHVGHSDUHMD
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